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【摘要: 目的 探讨注射供者的肝匀浆提取液对大鼠淋巴细胞功能及大鼠异位移植心的影响
。
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射到 Γ !# 大鼠的体内
,






经 < = 大鼠阴茎静脉注
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ΑΒ Χ 多组 间 比较采用 单 向方差分析
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单向 Α Β Χ 结果
Α ΒΧ] ! 组在波长为 Γ ∃ 二 处的吸光度 Ε 值
与 Α Β Χ
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= 2Δ 21 −∋ < 等图观察了大鼠同种异体肝移植排
斥反应的物质基础和特点
,
术后第 3 ≅ 汇管区出现
明显的白细胞浸润
,
并于第 ∃ ≅ 达到高峰
,
其中包括
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细胞 中检出供者特异性的细胞毒性 , 淋 巴细胞










Κ2 [ 毗 等Ξ9Ν 的实验表明肝窦内皮细胞选择






































































































相容性复合物 Μ ∀Α Ω Λ Μ #类抗原
,
使循环 中的
ΑΩ % 抗原迅速转变成为供者 Α Ω % 类型
,
提示供
者可溶性 Α Ω %] Μ类抗原在诱导肝脏同种异体移植
耐受 中具有作用
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剂量抗原则引起 , 细胞和 Υ 细胞都耐受
。
同种异















液可抑制 Α Β Χ
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